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Lebih 300 orang di kalangan pelajar Universiti 
Malaysia Pahang  (UMP) bersama masyarakat 
Kuala Pahang hadir memeriahkan program Jelajah 
Ramadan RTM anjuran Radio Televisyen Malaysia 
(RTM) dan UMP dengan kerjasama pejabat Ahli 
Undangan Negeri (ADUN) Peramu Jaya untuk 
mendekati masyarakat serta menyemarakkan 
sambutan bulan Ramadan pada 19 Julai 2013 yang 
lalu di Pekan, Pahang. 
Lebih menarik, penyediaan bubur lambuk dan 
juadah berbuka puasa dibuat secara bergotong-
royong bersama masyarakat Kuala Pahang 
dengan pelajar UMP termasuk penglibatan pelajar 
antarabangsa UMP.
Majlis berbuka puasa turut diserikan  dengan 
kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Peramu Jaya, Dato’ SH Mohmed Puzi SH Ali yang 
turut dihadiri Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri 
Pahang, Zubad Ibrahim, Pendaftar UMP, Haji 
Mustafa Ibrahim, Pengarah Media Elektronik, 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Dato’ 
Haji Mustafa Kamal Abd Razak dan Penghulu 
Kampung Hasan Mohd Shukur. 
Menurut Zubad, program dianjurkan bagi 
mendekati masyarakat secara langsung dalam 
mengeratkan hubungan dan mewujudkan 
keakraban antara media dengan khalayak umum.
“Siri jelajah Kembara RTM  ini adalah sebagai 
satu inisiatif Jabatan Penyiaran Negeri  mendekati 
penonton dan pendengar. Justeru, siri jelajah 
ini dirancang melibatkan beberapa kampung 
di seluruh Malaysia untuk bertemu dengan 
masyarakat,” katanya. 
Penyelaras Program, Zainordin Mohammed 
berkata program ini merupakan alternatif bagi 
mendekati masyarakat dengan lebih dekat lagi dan 
penganjuran kali ini adalah merupakan siri kedua 
selepas  di Maran.
“Selain bergotong-royong memasak dan 
menyediakan juadah berbuka, para tetamu turut 
memanfaatkan program dengan tazkirah Ramadan 
yang disampaikan oleh Ustaz Nik Ibrahim Abdul 
dari Majlis Agama Islam Pahang,” katanya.
Penganjuran program ini dapat mengeratkan 
hubungan baik antara UMP dan RTM Pahang. 
Antaranya program khidmat sosial menerusi 
program Kembara Pahang di Kampung Janda baik 
dan Kampung Budu di Kuala Lipis serta Program 
Moh La Weh di Bera dalam bertemu masyarakat 
setempat.
Dalam program ini, pelajar antarabangsa UMP, 
Noor Hindryawati, 35, yang berasal dari Indonesia 
melahirkan rasa bertuah kerana berpeluang 
mempelajari cara menyediakan bubur lambuk. 
“Sekiranya di Indonesia bubur ini dinamakan 
bubur Manado, iaitu resepinya hampir sama 
namun hanya ditambah dengan jagung,” ujar 
beliau. 
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